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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 































“Yang bernama ilmu itu bukanlah kepandaian atau banyak meriwayatkan 
(sesuatu), melainkan hanyalah nuur yang diturunkan Allah ke dalam hati manusia. 
Adapun bergunanya ilmu itu adalah untuk mendekatkan manusia kepada Allah 
dan menjauhkan dari kesombongan diri” 
(Imam Malik bin Anas) 
 
“Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah (amal) kalian sebelum 
kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk pemaparan agung” 
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PENGARUH KEMANDIRIAN DAN GAYA BELAJAR SISWA 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
 
 
Sulis Priyanto, A.410090233. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguji (1) pengaruh 
kemandirian belajar terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh gaya 
belajar terhadap prestasi belajar matematika, (3) ada tidaknya pengaruh bersama 
antara kemandirian dan gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
Penelitian ini adalah penelitian ex post facto. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambi tahun ajaran 2012/2013. Sampel 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIF, berjumlah 30 siswa yang diambil 
secara cluster random sampling yaitu dipilih satu kelas secara acak. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode angket untuk data kemandirian dan gaya 
belajar siswa dan metode dokumentasi untuk data prestasi belajar matematika 
siswa. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi ganda. Hasil penelitian 
ini adalah: (i) Terdapat pengaruh yang signifikan kemandirian belajar terhadap 
prestasi belajar matematika siswa (tobs= 2,891 > 2,052 =ttabel pada taraf 
signifikansi 5%), (ii) Terdapat pengaruh yang signifikan gaya belajar terhadap 
prestasi belajar matematika siswa (tobs= 2,342 > 2,052 =ttabel pada taraf sinifikansi 
5%), (iii) Terdapat pengaruh bersama antara kemandirian dan gaya belajar siswa 
terhadap prestasi belajar matematika siswa (Fobs= 27,534 > 3,35 =Ftabel, pada taraf 
signifikansi 5%). 
 
Kata kunci: Prestasi belajar, Kemandirian, Gaya Belajar 
 
 
 
 
 
